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Аннотация
Цель исследований: изучение зараженности пресноводных моллюсков и карповых рыб трематодами, передающи-
мися через рыбу в бассейнах рек Псел и Сейм на территории Курской области.
Материалы и методы. Гельминтологический материал собирали из отловленных моллюсков и рыб. Моллюсков ис-
следовали методами прижизненной диагностики и компрессии, рыбу – методом компрессирования спинных мышц 
и микроскопированием по общепринятой в гельминтологии методике. Исследовано 200 экз. моллюсков и 1030 экз. 
рыб 6 видов из семейства Cyprinidae в возрасте от сеголеток до двух лет. Видовой состав трематод устанавлива-
ли по определителю. 
Результаты и обсуждение. Всего было выявлено 4 вида гельминтов, относящихся к семейству Opisthorchidae: 
Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. xanthosomus. Экстенсивность инвазии личинка-
ми O. felineus колебалась у уклеи от 6,0 до 14,3 %, у красноперки 9,1 %. Цисты P. truncatum были найдены лишь у уклеи 
(8,0–11,1 %). Личинки M. bilis встречались у 4 видов рыб с экстенсивностью инвазии от 5,6 до 50,0 %. Метацерка-
риями M. xanthosomus были инвазированы 5 видов рыб (11,8–64,7 %). Из выявленных трематод эпидемиологическое 
значение для человека имеют первые три вида. Уровень инвазированности рыб указывает на то, что основным ис-
точником поступления яиц описторхид в обследованные бассейны рек являются дикие и домашние птицы, а также 
околоводные млекопитающие.
Ключевые слова: трематоды, Opisthorchidae, моллюски, Bithyniidae, карповые рыбы, зараженность, экстенсив-
ность инвазии, Псел, Сейм, Курская область.
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Abstract
The purpose of the research is to study of the infection rate of freshwater mollusks and carp fish by trematodes transmitted by 
fish in the Psel and Seym basins in the Kursk region. 
Materials and methods. Helminthological material was collected from caught mollusks and fish. Mollusks were explored by the 
methods of life-time diagnostics and compression, and the fish by the method of compressing the spinal muscles and microscopic 
examination according to the method commonly used in helminthology. It was examined 200 specimens of mollusks and 1030 
specimens of 6 fish species from the Cyprinidae family, from underyearling to two years of age. The species composition of 
trematodes was determined by identification guide.
Results and discussion. Totally 4 species of helminths belonging to the Opisthorchidae: Opisthorchis felineus, Pseudamphisto-
mum truncatum, Metorchis bilis and M. xanthosomus were identified. The extensiveness of infection by the larvae of O. felineus 
varied from 6.0 to 14.3 % in bleak, and 9.1% in red-eye. P. truncatum cysts were found only in bleak (8.0–11.1 %). The larvae M. 
bilis were found in 4 species of fish with extensiveness of infection from 5.6 to 50.0 %. 5 species of fish were infected by meta-
cercaria M. xanthosomus (11.8–64.7 %). Epidemiological significance for humans have the first three species of the identified 
trematodes. The rate of fish infection indicates that the main source of opisthorchid eggs entering the examined river basins are 
wild and domestic birds, as well as semiaquatic mammals.
Keywords: trematodes, Opisthorchidae, mollusks, Bithyniidae, Cyprinidae, infection rate, extensiveness of infection, Psel, Seym, 
Kursk oblast. 
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Введение
Очаги описторхоза на территории Цен-
трально-Черноземной зоны Российской Фе-
дерации зарегистрированы в Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбов-
ской областях [5–8]. Однако, данных по зара-
женности населения возбудителем описторхо-
за в Курской области ни в научной литературе, 
ни в официальной статистике нет. Ранее [2–4] 
было выявлено наличие условий для суще-
ствования очагов описторхоза; были найдены 
первые промежуточные хозяева возбудителя 
описторхоза – моллюски семейства Bithyniidae 
и вторые промежуточные хозяева – карповые 
рыбы. Зараженность битиниид личинками 
Opisthorchis felineus cоставляла 2,7%. Личинки 
гельминта были найдены у Bithynia tentaculata 
– 2,3%, Codiella inflate – 8,7%. По данным ав-
торов, зараженность карповых рыб достигала 
6,5%. Наиболее инвазированой цистами опи-
сторхисов оказалась плотва – 18,4%, наименее 
– густера (5,3%).
Целью наших исследований было изуче-
ние зараженности пресноводных моллюсков 
и карповых рыб трематодами, передающими-
ся через рыбу в бассейнах рек Псел и Сейм на 
территории Курской области.
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Материалы и методы
В период с 12 по 25 июля 2017 г. на терри-
тории Курской области были обследованы от-
дельные участки русла рек Псел, Сейм и его 
приток Тускарь. В русле рек были проведены 
поиски биотопов моллюсков – первых про-
межуточных хозяев трематод, передающихся 
через рыбу. Из 14 обследованных участков в 
бассейнах всех обследованных рек в 13 были 
найдены моллюски из семейства Bithyniidae. 
Плотность моллюсков в биотопах была не-
высокой – от единичных особей до 10 на м2. 
Моллюски встречались лишь в полосе при-
брежной растительности, где отсутствует те-
чение воды. Было исследовано 200 моллюсков 
и 1030 экз. рыб 6 видов из семейства карповых 
в возрасте от сеголеток до двух лет методами 
компрессии [1]. 
Результаты и обсуждение
У двух битиний в Рыльском районе были 
найдены церкарии возбудителя опистор-
хоза. У других моллюсков обнаружены ли-
чинки трематод, не относящихся к семей-
ству Opisthorchidae. Личинки возбудителя 
O. felineus выявлены у сеголеток и годовиков 
уклеи, годовиков красноперки и густеры в 
Рыльском, Льговском и Судженском районах. 
Цисты возбудителя псевдоамфистомоза най-
дены у сеголеток и двухлеток уклеи лишь у 
одного населенного пункта (табл. 1). В целом, 
зараженность рыб описторхисами колеба-
лась от 6,0 до 14,4%. Число паразитов в од-
ной рыбе колебалось от 1 до 18 экз. Личинки 
P. truncatum найдены только у уклеи. Инвази-
рованность их также была низкой, как и дру-
гим паразитом. Двухлетки уклеи имели пока-
затели инвазированности в 1,5–2,0 раза выше, 
чем сеголетки. Соответственно можно также 
отметить процесс накопления гельминтов у 
этих видов рыб с возрастом. 
Обнаружение псевдоамфистом лишь на 
одном участке обследованных речных бассей-
нов указывает на их меньшую распространен-
ность. Всего было выявлено 4 вида гельмин-
тов, относящихся к семейству Opisthorchidae: 
O. felineus, Pseudamphistomum truncatum, 
Metorchis bilis и M. xanthosomus (табл. 2). Ли-
чинки O. felineus встречались у уклеи в бассей-
нах рр. Сейм и Псел. Однако, инвазированных 
сеголеток уклеи описторхисами не выявлено в 
р. Сейм. Цисты гельминта найдены только у 
рыб более старшего возраста. Наиболее рас-
пространенными личинками описторхид у 
карповых рыб в обследованных бассейнах рек 
являются представители рода Metorchis. Они 
найдены у всех видов рыб, кроме густеры. 
Чаще всех встречаются цисты M. xanthosomus. 
Показатели экстенсивности инвазии M. xan-
thosomus самые высокие во всех исследован-
ных водоемах: 12,2–42,9% в реке Сейм, 10,0–
40,0% в его притоке Тускарь и 9,1–64,7% в реке 
Псел. М. bilis чаще всего встречались у рыб в 
русле реки Тускарь (5,6–50,0%).
По инвазированности описторхидами на 
первом месте стоит уклея. У неё найдены все 4 
вида гельминтов. И зараженность её в среднем 
выше, чем у других исследованных видов рыб. 
У карповых рыб в бассейнах основных рек 
Курской области Сейм, Псел и Тускарь доми-
нировали личинки M. xanthosomus (табл. 3). 
Экстенсивность инвазии карповых рыб в об-
следованных бассейнах рек составила от 18,5 до 
22,6%. Показатели зараженности М. bilis были 
значительно ниже – от 2,8 до 13,7%, O. felineus 
и P. truncatum – соответственно 0,6–1,2 и 0,6%. 
Наиболее высокую и разнообразную инвазиро-
ваннность описторхидами отмечали в бассейне 
реки Сейм. В реке Тускарь была самая бедная 
паразитофауна, состоявшая всего из двух близ-
кородственных видов из рода Metorchis.
Таблица 1 
Зараженность карповых рыб личинками возбудителей описторхоза и псевдоамфистомоза 
в рр. Сейм и Псел на территории Курской области
Место лова Вид рыбы Возраст Возбудитель Экстенсивность инвазии, %
Интенсивность 
инвазии, экз.
Р. Сейм, г. Рыльск Красноперка 2+ O. felineus 9,1 6
Р. Сейм, г. Рыльск Уклея 2+ O. felineus 14,3 18
Р. Псел, с. Гуево Уклея 0+ O. felineus 6,0 1
Р. Псел, с. Гуево Густера 1+ O. felineus 1/1 6
Р. Сейм, с. М. Угоны Уклея 0+ P. truncatum 8,0 1,5
Р. Сейм, с. М. Угоны Уклея 2+ P. truncatum 11,1 24
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Таблица 2
Зараженность рыб различных видов личинками трематодозов в реках на территории Курской области
Возбудитель
Экстенсивность инвазии (%) личинками трематод рыб в возрасте
уклея уклея плотва плотва горчак горчак красноперка подуст густера
0+ 1+ 0+ 1+ 0+ 1–2+ 1–2+ 0+ 1+
Река Сейм
M.  хanthosomus 27,4 24,8 24,3 42,9 12,2 36,4
M. bilis 7,3 7,7
P. truncatum 8,0
O. felineus 14,3 9,1
Река Тускарь
M. хanthosomus 18,6 33,3 0 40,0 20,0 10,0
M. bilis 11,4 5,6 0 50,0 20,0 10,0
Река Псел
M. хanthosomus 20,0 64,7 14,8 9,1 11,8
M. bilis 7,3 6,7 9,1 11,8
O. felineus 6,0 1/1
Таблица 3
Зараженность рыб личинками трематод в реках 
на территории Курской области
Место 
отлова
Экстенсивность инвазии (%) трематодами
M. xanthosomus M. bilis P. truncatum O. felineus
Р. Сейм 22,6 2,8 0,6 0,6
Р. Тускарь 19,8 10,8 0 0
Р. Псел 18,5 13,7 0 1,2
Таким образом, к основным переносчикам 
цист O. felineus в Курской области можно от-
нести уклею. Данный вид имеет самые много-
численные популяции в обследованных водо-
емах. Наличие инвазии у сеголеток указывает 
на их заражение в этом году на данном участке 
и выше по течению. Цисты O. felineus отмече-
ны у рыб лишь в бассейнах рр. Сейм и Псел, 
в которых основным носителем паразитов 
является уклея. В меньшей степени заражены 
красноперка и густера. Отсутствие инвазии у 
сеголеток уклеи в р. Сейм может указывать на 
отсутствие заражения паразитом рыб на этих 
участках реки в данный сезон. Наличие её у 
более старших возрастных групп соответству-
ет инвазии в прошлом году или в другом месте. 
Заражение рыб псевдоамфистомами про-
изошло в сезон исследования, так как их ли-
чинки найдены у сеголеток уклеи. В реке Псел 
сеголетки уклеи, инвазированные описторхи-
сами, указывают на передачу инвазии этим ле-
том между его первыми и вторыми промежу-
точными хозяевами. Наличие цист O. felineus 
у трех видов рыб свидетельствует, что 
инвазии могут подвергаться и другие 
виды из семейства карповых. 
Среди выявленных трематод, веду-
щие позиции занимают представите-
ли рода Metorchis. Для данных видов 
описторхид характерно паразитирова-
ние у диких и домашних птиц, а так-
же рыбоядных млекопитающих. По-
следние являются основными хозяевами для 
М. bilis. Основным источником поступления 
яиц описторхид в обследованные бассейны 
рек являются дикие и домашние птицы, а так-
же околоводные млекопитающие.
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